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“ Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S Al-Insyirah:6) 
 
 “Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 
kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.” 










Dengan ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas segala 
pertolongan dan hidayah-Nya hingga dapat terselesaikan tugas akhir skripsi ini. 
Tulisan ini penulis persembahkan untuk: 
1. Allah SWT atas curahan rahmat, hidayah, pertolongan serta perlindungan 
yang tiada hentinya. 
2. Rasulullah SAW, semoga shalawat serta salam selalu tercurah bagi junjungan 
umat muslim Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. 
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bambang dan Ibu Yudit yang senantiasa 
telah memberikan seluruh kasih sayang, do’a, motivasi, semangat dan kerja 
keras mereka yang tak terhingga untuk mendukung pendidikan dan setiap 
langkah yang saya tempuh. 
4. Sahabat-sahabat dekat yang telah memberikan semangat dan doa serta 
motivasi, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan bank 
sebelum dan sesudah akuisisi pada PT BRI Agroniaga Tbk. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa 
laporan keuangan PT BRI Agroniaga Tbk sebelum dan sesudah akuisisi. Data 
dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan 
website resmi PT BRI Agroniaga Tbk. Analisis Penelitian ini menggunakan uji 
normalitas Kolmogorov-Smirnov test dan  uji beda paired sample t test. Hasil 
penelitian ini menunjukan Terdapat perbedaan variabel Net Interest Margin 
(NIM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Loan to 
Deposit Ratio (LDR) pada PT BRI Agroniaga Tbk sebelum dan sesudah akuisisi. 
Sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan 
Return On Equity (ROE) tidak terdapat perbedaan pada PT BRI Agroniaga Tbk 
sebelum dan sesudah akuisisi. 
 











This study aims to determine differences in bank financial performance before and 
after the acquisition at PT BRI Agroniaga Tbk. This research is a quantitative 
research using secondary data in the form of financial statements of PT BRI 
Agroniaga Tbk before and after the acquisition. The data in this study were 
obtained from the official website of the Financial Services Authority and the 
official website of PT BRI Agroniaga Tbk. The analysis of this study used the 
Kolmogorov-Smirnov test for normality and the paired sample t test. The results 
of this study indicate that there are differences in the variables of Net Interest 
Margin (NIM), Operating Expenses to Operating Income (BOPO) and Loan to 
Deposit Ratio (LDR) at PT BRI Agroniaga Tbk before and after the acquisition. 
While the variable Capital Adequacy Ratio (CAR), There is no difference 
between Return On Asset (ROA) and Return On Equity (ROE) between PT BRI 
Agroniaga Tbk before and after the acquisition. 
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